
























展示会 7 月 17 日（土）～ 18 日（日）
10: 00 ~ 18: 00 
講演会 7 月 17 日（土） 13: 30 ~ 17: 00 
















































































































展示会 2 El 目に別会場で追悼式も開催 した こ と
もあり 、 あわただ しい事業で した。今回も記念セ
ンタ 一関係資料に加え大学案内も持参しました
が、本学を PR する よい機会 となりました。
参拝 し ま した。 石仰の解釈は東亜同文書院大学第
42 期生の三田氏にお願いし、 『同文書院記念報
の「荒尾精と若王子神社」の中で紹介し
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（大学）の創立を具現したのであるが、荒尾は｜明治 29 年、 38 歳の若さで台北に客死
しました。
大志半ばにして緩れた船主の死を近11Mは猟く惜しみ、荒尾が 『対m怠見』、 『対m排




日 時 2010 年 7 月 18 日（日）午前 11 時～12 時 30 分
場所熊野若王子神社京都市左京区若王子町 2
昼食若王子神社内 （ 1 , 500 円 当日ご持参下さい）
京都駅より市バス




ご参加希望の方は 7 月 10 日（土）までにお名前、ご辿絡先、 昼食の婆 ・ 不要を明記
のうえ下記へ FAX · E メール等でお申し込みf!:iきますようお願い申し上げます。
参 加申 込
お名 1i1l (:II；：院 ・ 愛大 ・ その他）
ご!ili絡先
チェックを入れて下さい ↓
｜ 要（I. 50 0 円）昼食 1．不盟
愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン ・リサーチ ・ センター
〒441-8522 豊橋市町畑町 1 -1 電話（0532) 47-4139 FAX (0532) 47-4196 
愛知大学豊橋研究支援課 Email tshien@ml.aichi-u.acjp 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催による資料展示会・講演会の企画運営に当たり
米沢資料展示会・講演会
展示会： 8 月 28 日（土）～ 29 日（日）
10: 00 ~ 18: 00 
講演会： 8 月 28 日（土） 13: 30 ~ 17: 00 
本学には、山形県出身の東亜同文書院大学最後













































































































































































後m ： 山形県教育祭員会、米沢市教育委員会、川西町教育委員会、（財） li'l!山会、愛知大学問窓会
開四咽愛知大学東E同文替院大学記念センター／オーブン・リサーチ・センター
E雪寝冨 干441-8522 袋知照蜂婿市町畑町1 ・ 1 TEL(0532)47-4139 FAX(0532)47-4196 
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展示会： I 1 月 27 日（土）～ 29 日（月）
10: 00 ~ 18: 00 
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